









1 月下旬から 2月上旬にかけて、ほぼ 5年ぶりとなる「男女共同参画推進に関するアンケート」を無記名











































締切り：平成 28 年 2 月 4 日（木）
提出先：学内便で男女共同参画推進室女性研究者支援ユニット宛に送付、もしくは、平日


































































































































































































































































































































































































































































































































































M u r o r a n  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y
・男性主体で考えられている職場と思いますので、女
性教職員の皆様の意見が非常に重要と思われます。
それに対して男性がどのように対応し、協働できる
かを共に考えるべきと思います。（教員・40 代・男
性）
・教室が男子学生ばかりで、女子が居づらいのではな
いかと思うときがある。（教員・40 代・男性）
・性差や性別の違いを尊重し、性別による得意負得意
分野を考慮し、互いがより長所を輝かすことができ
る職場作りが理想では。性別の違いに関する表現に
敏感になりすぎたり、同じように振るまえる環境に
こだわりすぎてもいけないと思う。（技術職員・30
代。女性）
・ともすると女性が優遇される傾向にある昨今です。
これから数年はバランスを正常にするために必要だ
とは思いますが、その後はどうなるのでしょうか？　
現状は優秀な女子学生にきっかけを与えるという意
見では活動を応援したいと思います。（教員・40
代・男性）
・今後報告があると思いますが、補助金による事業は
成果を挙げていると思います。（事務職員・30 代・
男性）
・がんばってください。（教員・40 代・男性）
・現実的な目標を設定し、そこへ向かう行動計画を作
成して、実行していくことしかないように思いま
す。（教員・50 代・男性）
・特に意見はないが、地道に取りくんで行く必要があ
ると思う。（教員・40 代・男性）
・悪い点を改めることや、少数の考えも尊重すること
は良いことだと思います。ただ、それがすぎると、
従来の文化に愛着のある人が責められているようで
辛いです。従来の風習にも、良い点、問題のない点
はあるはずなのに。（技術職員）
・新規採用ベースでは、男女比は公平であると考え
る。（事務職員・30 代・男性）
・法人として正しいことをしていると思います。（教
員・50 代・男性）
・着任後間がなく、本学の状況について把握できてい
ませんが、いいかえればもっと男女共同参画につい
ての情報が入手しやすくてもよいと思います。（教
員・30 代・男性）
・ニーズ有無の調査を適正に行って、施設整備すべ
き。昔の施設だから今風にするのではなく、使いや
すさも考えて。（事務職員・40 代・男性）
・貴推進室の取り組みは教員対象と認識しているが、
育児中の事務職員も多数おり、事務職員も対象とす
る予定はないか？（事務職員・30 代・男性）
・あまり紙を使わずにweb でやる等工夫して下さ
い。（教員・60 代以上・男性）
・女性が安心して産休に入れるよう産休中の代替要因
は必要です。（事務職員）
・男性が働きやすいと感じる環境は整っていると思い
ますか　との問はなぜないのでしょうか？　差別な
く問うべきではないでしょうか？（事務職員・50
代・男性）
・web でのアンケートにして下さい！（教員・50
代・男性）
・学校自体に託児施設があればもう少し母親となった
人でも働きやすい環境になるのでは？と考えます。
非常勤の期限もあるとなると尚働きにくい。なれて
きたころに辞めなければならない…一体得をする人
は誰なのだろう…もう少し、子どもがいる人にとっ
ても働きやすい環境を求めます。（事務職員・30
代・女性）
・本学の目標とする女性比率をHP上に示すべきだ。
どこにも記されていない。工学系、地方などの条件
を加味した目標値を示すべきで「全国平均」「全国
最下位」などの言葉を慎重に用いる。（教員・40
代・男性）
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活動内容
